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Massachusetts Monthly Precipitation Composite Estimate
May-19 Percent Excess/
Normal Actual Normal Deficit 10/1/2018 2 Months % Norm 3 Months % Norm 6 Months % Norm 12 Months % Norm
State 3.64 3.60 99 -0.04 10.17 2.90 139 1.54 114 3.28 115 18.00 140
Western 3.96 4.91 124 0.95 9.31 3.26 144 1.44 113 3.82 119 20.90 147
Connecticut River 3.97 3.15 79 -0.82 9.76 2.62 135 0.61 105 3.97 118 23.75 152
Central 3.66 3.57 98 -0.09 9.18 3.63 148 2.05 118 3.40 115 20.32 144
Northeast 3.42 3.20 94 -0.22 8.75 2.50 135 1.38 113 1.74 108 14.61 134
Southeast 3.38 3.85 114 0.47 13.24 3.69 150 2.50 122 4.11 118 17.12 138
Cape Cod and Islands 3.56 3.58 101 0.02 11.20 1.43 119 1.50 113 3.14 113 8.16 118
Note:  
--------------------------------------------Excess or Deficit Since Last------------------------------------------------
Precipitation values are total rainfall and melted snow in inches.
Values are estimated pending receipt of additional data and final calculations.
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